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La relecture préopératoire systématique 
de l’imagerie mammaire modifi e-t-elle 
la prise en charge des cancers du sein ?
L. Campin1, F. Chamming’s1,2, C. Bensaid1, A. Achouri1.2, C. Nos1, L. Fournier1,2, K. Dang Tran1,2, F. Lécuru1,2 et 
A.S. Bats*1,2
1Hôpital Européen Georges Pompidou, 75015 Paris – 2Université Paris Descartes, 75006 Paris
Sujet de l’étude
Relecture préopératoire systématique de l’imagerie mammaire.
Objectif
Évaluer l’impact de la relecture systématique de l’imagerie mammaire avant 
chirurgie pour cancer du sein sur la stratégie préopératoire, la prise en charge 
chirurgicale et la stratégie thérapeutique.
Méthodes
Étude prospective menée sur les patientes prises en charge dans le service de 
chirurgie gynécologique et cancérologique de l’HEGP pour un cancer du sein 
et ayant une indication opératoire. À partir du 1/05/2011, l’imagerie mam-
maire (mammographie, échographie et IRM) réalisée en dehors de l’hôpital était 
systématiquement relue en réunion de concertation pluridisciplinaire par nos 
radiologues référents (FC, KDT et LF) avant toute intervention.
Nous notions toute discordance entre les conclusions des examens et de leur 
relecture (classifi cation BI-RADS, lésions supplémentaire, anomalie du sein 
controlatéral), ainsi que l’indication à un complément d’imagerie (clichés localisés, 
clichés, échographie ou IRM mammaire) ou à la réalisation d’un prélèvement 
histologique.
Résultats
L’étude étant en cours de réalisation, les résultats seront présentés lors des 
33es  Journées de la Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire.
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